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Pertama-tama, kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hi-
dayahNya sehingga Buku Prosiding Konferensi Nasional Matematika (KNM) XIX-2018 dapat
diterbitkan. KNM XIX diselenggarakan oleh Jurusan Matematika Universitas Brawijaya be-
kerjasama dengan Indonesian Mathematical Society (IndoMS). KNM XIX merupakan kegiatan
yang diselenggarakan oleh IndoMS bekerjasama dengan Jurusan Matematika Universitas Bra-
wijaya. Konferensi ini mengambil tema Pengembangan Matematika dalam Meningkatkan Daya
Saing Bangsa.
KNM XIX bertujuan sebagai wadah mendesiminasikan dan mengomunikasikan hasil-hasil
penelitian dalam bidang Matematika, Statistika, Ilmu Komputer dan pembelajarannya. Para pe-
neliti, pendidik, pengguna, dan peminat matematika dari seluruh Indonesia dapat saling berbagi
dan saling bertukar pikiran dalam bentuk seminar untuk mendiseminasikan dan mempublika-
sikan hasil-hasil penelitian mereka, baik kajian teoritis, aplikasi, maupun edukasi matematika.
Pada kegiatan KNM XIX selain menyelenggarakan konferensi/seminar untuk mendisemina-
sikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian, KNM XIX juga menyelenggarakan kongres
untuk pemilihan Presiden IndoMS, pemilihan lokasi KNM XX pada tahun 2020 dan pemilih-
an lokasi International Conference on Mathematics and Its Applications (IICMA). Prosiding
ini berisikan 195 makalah yang telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Matematika
(KNM) XIX dan direkomendasi oleh Tim Penilai Makalah untuk dimuat dalam prosiding.
Terwujudnya Prosiding ini tidak terlepas dari kerja keras tim prosiding dan dukungan dari
tim Penilai Makalah dan Editor serta penulis makalah. Oleh karena itu, kami atas nama panitia
KNM XIX mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi
dan bantuan semua pihak. Semoga Buku Prosiding KNM XIX-2018 ini memberi manfaat ke-
pada pembaca dan penulis.
Ketua Panitia KNM XIX,
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